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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ς' (1840) 
Ν έ ε ς μ α ρ τ υ ρ ί ε ς 
Σ
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ του Γεωργίου Καποδίστρια βρέθηκε, στα τέλη του 
1839, ενα σχέδιο επιστολής πού απευθυνόταν στον πατριάρχη Κων­
σταντινουπόλεως Γρηγόριο ζ ' . Το παραθέτω: 
Ή 'Ημετέρα Παναγιότης καλώς γνωρίζει δτι ο πρώτιστος καί Κύ­
ριος σκοπός της επαναστάσεως ήτον ν' άποδοθή το άρχαΐον κλέος εις 
την λατρείαν μας. 
"Εως ου ό 'Αείμνηστος Καποδίστριας ήτο Κυβερνήτης τον κράτους, 
ημείς είμεθα βέβαιοι δτι δσα μέσα οι εχθροί της εκκλησίας μας ήθε­
λαν βάλει εις πραξιν δια να εγείρουν σχίσματα εις αυτήν δλα ταύτα 
ήθελαν ματααοθούν από τον μεγάλον ζήλον και πεϊραν εκείνου τοϋ 
ανδρός. 
Σήμερον δε με άπαρηγόρητον λύπην της καρδίας μας, δλοι βλέπομεν 
δτι απ έκείνην τήν φρικτήν και τρομεράν ήμέραν, οπού εφόνενσαν τοι­
ούτον πολίτην, τοιούτον πατέρα και άρχηγον τον γένονς κινδυνεύουν 
δχι μόνον ή ελευθερία ολοκλήρου τον έθνους καί τα δικαιώματα μας, 
αλλ* ακόμη ή αυτή αμόλυντος θρησκεία, δια τήν οποίαν τόσον επολε-
μήσαμεν, καί θεωρούντες αυτήν ως πηγήν παντός καλ.ού καί εις τήν 
οποίαν ενρίσκομεν άληθινήν θεραπείαν εις τα δεινά της ζωής. 
Ώς πιστός οπαδός τών άρχων της εκκλησίας των προπατόρο)ν μας, 
καί ως πολίτης δστις έχυσα το αίμα μου περί πίστεως καί πατρίδος, 
νομίζω άπαραίτητον χρέος μου νά δράξω της ευκαιρίας της ες Κων­
σταντινούπολη) ελεύσεως τον KioJ ανταδέλφον τοϋ "Αειμνήστου 
Κυβερνήτου ίνα ταπεινώς παρακάλεσα.) τήν Ύμετέραν Παναγιότητα 
νά δώση άκρόασιν εις δσα θέλει της εξιστορήσει δια ζώσης φωνής περί 
της καταστάσεως μας καί εκείνας τών λοιπών ενεργειών. 
Δεόμεθα δε τήν Υ.Π. ίνα δια τών άπειρων μέσων δσα διαθέτει 
συνδράμη είτε εμμέσως είτε αμέσως, προς θεραπείαν τών κακών τά 
όποια άρχισαν ν à μας μολύνουν, καί νάπρο[σ]λάβη μήπως το μόλυσμα 
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τοϋτο εκτανθη και εις τους ομογενείς, με μεγάλην ζημίαν τών ψνχών 
και των συμψερόντιον ολοκλήρου τον έθνους. 
Παρακαλώ άναξίως τον ΙΊανάγαθον Θεον Ινα μακροημερενη την 
Υ.Π. προς παρηγορίαν ημών τώον ορθοδόξίον Χριστιανών καίθρίαμβον 
της "Ανατολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας: ασπάζομαι με βαθντατον 
σέβας και εύλάβειαν τάς αγίας Σας χείρας.
1 
Ό Γεώργιος Καποδίστριας είχε έλθει άπα την Κέρκυρα στήν'ΛΟήνα 
το 1836 γ ια να διεκδικήσει άπο την Ε λ λ η ν ι κ ή Κυβέρνηση τα όσα το ελ­
ληνικό κράτος οφείλε στον αδελφό του, τον 'Ιωάννη Καποδίστρια. Το ρω­
σικό κόμμα, το όποιο με σπουδαιότερο εκπρόσωπο του τον Γ. Γλαράκη 
έλεγχε τήν τότε Κυβέρνηση, θέλησε να τον χρησιμοποιήσει οχι τόσο γ ια 
τ ις ικανότητες του, πού φαίνεται δτι ήταν περιορισμένες, άλλα διότι ήταν 
φορέας ενός ονόματος πού συγκινούσε ακόμη μεγάλο μέρος των Ε λ λ ή ­
νων. Γρήγορα, ο Γεο^ργιος Καποδίστριας βρέθηκε στον ηγετικό πυρήνα 
της λεγόμενης Φιλορθόδοξης Ε τ α ι ρ ε ί α ς , ή οποία απέβλεπε, μεταξύ άλ­
λων, στην απελευθέρωση των ύπόδουλο^ν ελληνικών περιοχών και τήν 
προάσπιση της ορθοδοξίας. " Ο μ ω ς . στενός συνεργάτης τού Καποδίστρια 
πρόδωσε, στα τέλη 1839, τα σχέδια της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , έγιναν συλλήψεις και 
έρευνες. "Ετσι κατασχέθηκε και το παραπάνω έγγραφο.
2 
Ό πατριάρχης Γρηγόριος ζ' είχε, με επανειλημμένες ενέργειες, δεί­
ξει τον υπέρμετρο ζήλο του να διαφυλάξει τήν απειλούμενη, 6πο:>ς ισχυρι­
ζόταν, ορθοδοξία. 'Αμέσως μετά τήν άνάρρ-ησ'/] του, το 1835, είχε συστή­
σει επιτροπή εκκλησιαστική και πνευματική γ ια τον έλεγχο και τη διόρ­
θωση τών εκκλησιαστικών πραγμάτουν καί της θρησκευτικής συμπεριφο­
ράς των πιστών. Ε ί χ ε καταγγείλει με σκληρή γλώσσα το εκπαιδευτικό 
έργο τών Ιεραποστόλων και τή μετάφραση της Γραφής στή νεοελληνική, 
καί είχε καλέσει τους κατά τόπους ιεράρχες να απαγορεύσουν τή φοίτηση 
τών νέων στα σχολεία τών ιεραποστόλων. Οι εγκύκλιοι του κυριαρχοΰν-
1. F(oreign) O(ffice) 32/96/179 ('Επιτομές 96/22α). Οι παραπομπές στο 
F O γίνονται μέ βάση τις μικροταινίες πού βρίσκονται στο Κ Ε Ι Ν Ε της 'Ακαδημίας 
'Αθηνών. Ή ένδειξη (('Επιτομές» παραπέμπει στις σχετικές περιλήψεις του υπό έκ­
δοση 5ου τόμου τών Επιτομών Έγγραφων τον Βρεταννικον 'Υπουργείου τών 'Ε­
ξωτερικών. Γενική 'Αλληλογραφία. Διορθώνω σιωπηρά τα ελάχιστα ορθογραφικά 
λάθη του εγγράφου, τα όποια, ενδεχομένως, οφείλονται στον αντιγραφέα. 
2. Για δλα αυτά βλ. κυρίως J . Α. P e t r o p u l o s , Πολιτική καί συγκρότηση κρά­
τους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), τ . Α', 'Αθήνα, Μ Ι Ε Τ , 1985, σ. 365-377: 
( ( Ή συνωμοσία της Φιλορθόδοξης Εταιρε ίας» . 
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ται άπο τον φόβο των ((λουθηροκαλβίνο:>ν)).3 Το 1839 θα καταγγείλει τις 
θεωρίες του Κα'ίρη
4
 καί θα καλύψει έτσι τα μέτρα πού θα ληφθούν εναντίον 
του άπο τους συντηρητικούς κύκλους στο ελληνικό κράτος. Δεν θα διστά­
σει να συγκρουστεί με τις αρχές τού 'Ιονίου Κράτους, αρνούμενος να παρα­
χωρήσει τη συγκατάθεση του σε νομοσχέδιο για τα κωλύματα γάμου καί 
τις αιτίες διαζυγίου. Θα επιμείνει 6τι στα θέματα αυτά το νομοθετεΐν ανή­
κει στις αρμοδιότητες της εκκλησίας καί οχι της πολιτείας, καί θα κ α τ α γ ­
γείλει, γ ια άλλη μια φορά, τους λουθηροκαλβίνους ότι, με τη συνδρομή της 
αγγλικής προστασίας, απειλούν τήν 'ίδια την υπόσταση της ορθοδοξίας.
5 
Δεν είναι τυχαίο, επομένως, πού οι ηγέτες της Φιλορθόδοξης Ε τ α ι ­
ρείας σκέφτηκαν να απευθυνθούν στον Γρηγόριο ζ ' . Ω σ τ ό σ ο , ή παρου­
σία της επιστολής αυτής στα έγγραφα μιας συνωμοτικής εταιρείας με 
σχέδια απελευθέρωσης περιοχών πού άνηκαν στην οθωμανική αυτοκρα­
τορία, θα μπορούσε να ενοχοποιήσει τον πατριάρχη απέναντι στην Πύλη. 
Ό Ε. L y o n s , ό πρεσβευτής της 'Αγγλίας στην 'Αθήνα, έδραξε τήν ευκαι­
ρία. Ε ί χ ε πληροφορηθεί για τήν ύπαρξη της επιστολής και πίεζε έντονα 
τον "Ελληνα υπουργό των 'Εξωτερικών Ά . Πάικο να τού χορηγήσει αν­
τίγραφο τ η ς .
6 
Ό Πάικος έδωσε τελικά το αντίγραφο, αφού απέσπασε τήν υπόσχεση 
τού L y o n s Οτι, μόλις τεθεί υπ ' οψη τού P a l m e r s t o n , θα καταστραφεί . 7 
Το έγγραφο έφθασε, τελικά, στο F o r e i g n Office, ό P a l m e r s t o n δμως το 
διαβίβασε στον P o n s o n b y , πρεσβευτή της 'Αγγλίας στην Κωνσταντινού­
πολη, με τήν εντολή να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο του στον Ρεσίτ π α -
3. Βλ. Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, « Ό Πατριάρχης Κ /πόλεως Γρηγό-
ριος Σ τ ' καί ή 'Εκκλησία της Επτανήσου», 'Ετιετηρίς Φιλολογικοί Σνλλόγον ((Παρ­
νασσός» 13 (1918) 117-123. 
4. Βλ. δ.π., σ. 143. 
5. Βλ. δ.π., σ. 124 κ.έξ. Πρβλ. Π . Χιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτους άπο 
συστάσεως αύτοϋ μέχρις ενώσεως, ετη 1815-7864, τ. Β', Ζάκυνθος 1877, σ. 112-
116. Για τα εκκλησιαστικά ζητήματα της 'Επτανήσου τήν εξεταζόμενη περίοδο, βλ. 
καί Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Δύο Κεφαλληνες άγιονισταί αντιμέτωποι. Κ. Φλαμιά-
τος (1786-1852) και Κ. Τυπάλδος ( 1795-1867), Αευκωσία 1980. 
6. Lyons (Αθήνα) προς P a l m e r s t o n (F.Ο.), άρ. 18, εμπιστευτικό, 18/30 'Ιαν. 
1840: F O 32/96/175 ('Επιτομές 96/22). Τήν ϊδια πίεση άσκοϋσε καί ό επιτετραμ­
μένος της Γαλλίας Sari iges. 
7. Πάικος (Γραμματεία επί των Εξωτερικών) προς Lyons, 4/16 'Ιαν. 1840: 
F O 32/96/185 ('Επιτομές 96/22β). Ό Πάικος, συγκεκριμένα, είχε για μια άλλη 
φορά τονίσει ότι δέν έπρεπε το ασήμαντο αυτό έγγραφο, το όποιο 0ά γινόταν σημαν­
τικό αν ό Γ. Καποδίστριας έφθανε στην Κωνσταντινούπολη, να περιέλθει στη γνώση 
της Τουρκικής Κυβέρνησης. 
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σά, υπουργό 'Εξωτερικών της Πύλης, χωρίς να του δώσει, αντίγραφο τ ο υ .
8 
Πριν, ωστόσο, ή επίμαχη επιστολή φθάσει, στην Κωνσταντινούπολη, μέσω 
Λονδίνου, την είχε λάβει ό P o n s o n b y απευθείας άπο τον L y o n s , για να 
την χρησιμοποιήσει κατά του Γρηγορίου ζ ' . 
Το πατριαρχείο συγκέντρωσε σε ειδικά τόμο τις αντιρρήσεις του γ ια 
τις νομοθετικές καινοτομίες της Κυβέρνησης τών 'Ιονίων Νήσων στα θέ­
ματα των γάμων και τών διαζυγίου, και φρόντισε να σταλεί στα Ε π τ ά ν η ­
σα για να διαβαστεί στις εκκλησίες. Ό αρμοστής αντέδρασε: κατέσχε τα 
έντυπα και έλαβε μέτρα κατά τών αντιφρονούντος. Κ α τ ' αυτόν, με τα 
φυλλάδια επιδιωκόταν ή πρόκληση διχονοιών με απώτερο στόχο την ανα­
τροπή της επικρατούσης τάξης πραγμάτοον, δηλαδή της βρεταννικής κυ­
ριαρχίας.
9
 Ή ανακάλυψη της Φιλορθόδοξης Ε τ α ι ρ ε ί α ς στην 'Αθήνα ήλθε 
να ενισχύσει τους φόβους του. Πεπεισμένος οτι υπήρχαν διασυνδέσεις της 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς με 'Ιόνιους υπηκόους, διέταξε την κατάσχεση εγγράφων, ανέ­
στειλε τήν επικοινωνία τών Έ π τ α ν ή σ ω ν με το ελληνικό κράτος 1 0 και πε­
ριόρισε σε μονές και ξερονήσια όσους θεώρησε υπόπτους συμμετοχής στα 
σχέδια του π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ .
n 
Σ τ ι ς αρχές του 1840 ό P o n s o n b y ζήτησε άπο τήν Πύλη. εξ ονόματος 
τής Βρεταννικής Κυβέρνησης, τήν παύση του πατριάρχη, γ ιατί κάλεσε, επί 
ποινή αφορισμού, τους επισκόπους και 'ιερείς τής Ε π τ α ν ή σ ο υ να αντιστα­
θούν στή νόμιμη εξουσία. Κατέστησε σαφές 6τι αν ή 'Οθωμανική Κυβέρ­
νηση δεν φρόντιζε ώστε οι πατριάρχες να σέβονται τα δικαιώματα τής Κυ­
βέρνησης τών 'Ιονίων Νήσων, ή εκκλησία τών νησιών αυτών θα άπεσπάτο 
άπο το πατριαρχείο τής Κωνσταντινούπολης.
1 2
 Αίγες μέρες αργότερα, ό 
8. Palmcrslon (F.Ο.) προς Lyons (Αθήνα), 17/29 Φεβρ. 1840: FO 32/95/ 
49 ( Ε π ι τ ο μ έ ς 95/26). 'Αντίγραφο θα έφθασε και στον Douglas μέσω του Colonial 
Office· βλ. Backhouse (F.Ο.) προς Stephen (CO.): 10/22 Φεβρ. 1840 (Επιτομές 
101/42). 
9. Palmerston (F.Ο.) προς Lyons (Αθήνα), 3/15 Φεβρ. 1840: FO 32/95/37 
('Επιτομές 95 /19). Για τον πατριαρχικό τόμο βλ. Χρ. Α. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 144. 
10. Lyons (Αθήνα) προς Douglas (Κέρκυρα), ιδιαίτερο και εμπιστευτικό, 
7/19 Ί α ν . 1840: F O 32/101/127 ('Επιτομές 101/43β). Βλ. και Χιώτης, δ.π., σ. 
117-118. 
11. Douglas (Κέρκυρα) προς Russell ( C O . ) , 19/31 Ί α ν . 1840: F O 32/101/ 
134Α ('Επιτομές 101/44α). Βλ. και Χιώτης, δ.π., σ. 116. 
12. P o n s o n b y προς Ρεσίτ πασά, 1/13 Ί α ν . 1840: F O 78/392/72. Τα έγγραφα 
τής σειρας F O 78 ( = Τουρκία) βρίσκονται μέ τή μορφή μικροταινιών στή Βιβλιοθή­
κη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο). 
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"Αγγλος πρεσβευτής, γνωστοποιώντας στην Πύλη τα δσα ό L y o n s τον 
είχε πληροφορήσει για τη Φιλορθόδοξη Ε τ α ι ρ ε ί α , αποκάλυψε το σχέδιο 
επιστολής προς τον πατριάρχη και συνέστησε προσεχτική έρευνα γ ια να 
διαπιστωθούν οι τυχόν σχέσεις του με τους συνωμότες. 'Εξέφρασε, μάλι­
στα, τήν άποψη δτι οι ως τώρα ενέργειες του Γρηγορίου ζ' ενίσχυαν την 
υπόθεση δτι οι σχέσεις αυτές ήταν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α . 1 3 Ή Πύλη, δια του 
υπουργού των Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν , του Ρεσιτ πασά, προσπάθησε^νά κερδίσει χρό­
νο. 'Ισχυρίστηκε δτι επειδή επιθυμούσε να συνάψει με τή Ροοσία συνθήκη 
παρόμοια με αυτή πού υπόγραψε με τήν 'Αγγλία το 1838, καλό θα ήταν, 
πριν τήν υπογραφή της συνθήκης αυτής, να μή δυσαρεστήσει τον τσάρο 
με τήν παύση του πατριάρχη. Ε π ι χ ε ί ρ η σ ε , συγχρόνως, να αποσπάσει άπα 
τον P o n s o n b y μια συγκεκριμένη κατηγορία της Βρεταννικής Κυβέρνησης 
κατά του πατριάρχη, ώστε να ατζορει να ισχυριστεί δτι ή παύση του ήταν 
αποτέλεσμα πίεσης και μάλιστα κατά παράβαση του μόλις διακηρυχθέν-
τος Χάττι σερίφ του Γκιούλ Χανέ (1839), πού αποτελεί τις απαρχές τών 
τουρκικών μεταρρυθμίσεων. Ό P o n s o n b y επέμεινε να ενεργήσει ή Πύλη 
αυτοβούλως και να τιμωρήσει τον πατριάρχη, διότι είχε υποκινήσει τον 
κλήρο της Ε π τ α ν ή σ ο υ να αντιταχθεί στους νόμους φίλης χώρας. Ή τ ι μ ω ­
ρία θα λειτουργούσε παραδειγματικά. Ή πίεση προς τον Ρεσίτ ήταν συ­
νεχής: ό P o n s o n b y ζητούσε μια ξεκάθαρη έπίσημ.η απάντηση στο α'ίτημά 
του για τήν παύση του π α τ ρ ι ά ρ χ η .
1 4 
Ό "Αγγλος πρεσβευτής βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση. Ή Ρωσία 
προσπαθούσε τότε να συμμαχήσει με τήν 'Αγγλία και δεν θα επέμενε 
υπερασπιζόμενη τον πατριάρχη. Ή Πύλη, έχοντας περιέλθει σε δεινή θέ­
ση μετά τήν ήττα της από τους Αιγυπτίους ('Ιούνιος 1839), βασιζόταν 
13. Ponsonby προς Palmerston, άρ. 14, 4/16 Ίαν. 1840: FO 78/392/82. Βλ. 
στο ϊδιο, φ. 86, τις σχετικές οδηγίες τοΰ Ponsonby στο διερμηνέα του, άπα οπού και 
το απόσπασμα: «His Excellency [ό Ρεσίτ πασάς| will best know what to think 
of the fact that Count Capodistrias shoud write or have a letter to be sent to 
the Patriarch upon the subject of a society organized for the dismemberment of 
the Ottoman Empire. For my part I desire to state to His Excellency my opi­
nion that there is fully enough in the known proceedings of the Patriarch and 
in his known connections, and in the character of his chief advisers to induce 
any man to believe that the Patriarch might be acquainted with the Philor-
thodox Society». 
14. Ponsonby προς Palmerston, άρ. 42, 15/27 Φεβρ. 1840: FO 286/73/203 
('Επιτομές [95 /38α]). Βλ. στο FO 78 /392/1 26 κ.έξ. τα επανειλημμένα έγγραφα πού ό 
Ponsonby απέστειλε για το θέμα του πατριάρχη στον Ρεσίτ πασά και τις λίγες απαν­
τήσεις του τελευταίου. 
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στην αποφασιστικότητα της 'Αγγλίας να επέμβει για να διασωθεί ή αυτο­
κρατορία τ η ς .
1 5
 Με την παύση του πατριάρχη ή 'Αγγλία θα αποδείκνυε 
δτι ή Ρωσία δεν ήταν, δ π ω ς πρίν, παντοδύναμη στις σχέσεις της με την 
Πύλη. 'Αντίθετα, αν ό πατριάρχης έμενε στη θέση του, παρά το γεγονός 
δτι είχαν γίνει γνωστά τα δσα είχε γράψει κατά των άρχων της Ε π τ α ν ή ­
σου, δλοι θα νόμιζαν δτι ή ατιμωρησία του οφειλόταν στην ισχύ της Ρ ω ­
σίας καί τήν αδυναμία της ' Α γ γ λ ί α ς . 1 6 
Ή Πύλη, παρά τις πιέσεις του P o n s o n b y για άμεση παύση του π α ­
τριάρχη, επέμεινε να τον δικάσει πρίν τον απολύσει. Είναι γνούστά τα πρα­
κτικά της περίεργης αυτής δίκης. Το Συμβούλιο της Δικαιοσύνης (τέσσε­
ρις Τούρκοι, εκ των οποίων δύο ιερωμένοι) κάλεσε, σε δύο συνεδριάσεις 
του, τον Φεβρουάριο 1840, τον πατριάρχη να διευκρινήσει τη στάση του. 
Ό Γρηγόριος ζ ' , μεταξύ άλλων, αρνήθηκε να δεχθεί το δικαίωμα τής 
Κυβέρνησης τών 'Ιονίων Νήσων να διευθύνει και να εποπτεύει τα σχολεία, 
με το σκεπτικό δτι οι διδάσκαλοι καί οι ιερείς τών ορθοδόξων δέν μτζορζϊ 
να είναι οι τυχόντες, τή στιγμή πού στα Ε π τ ά ν η σ α επιχειρείται ή διαφθο­
ρά τής ορθοδοξίας. Καί δταν ρωτήθηκε γιατί το πατριαρχείο φάνηκε να 
προτιμά αμαθείς Ιερείς, απάντησε δτι καλύτερα αμαθείς παρά απόφοιτοι 
σχολείων δπου διδάσκουν λουθηροκαλβίνοι.
1 7 
Τελικά τα μέλη του Συμβουλίου τής Δικαιοσύνης έκριναν δτι μερικά 
τ μ ή μ α τ α τής επιστολής του πατριάρχη προς τους ιεράρχες τής Ε π τ α ν ή ­
σου, καθώς καί αποσπάσματα του σχετικού φυλλαδίου πού εκδόθηκε, περι­
είχαν εκφράσεις πού θα μπορούσαν να δυσαρεστήσουν κάθε φιλική δύνα­
μη προς τήν Π ύ λ η . 1 8 Μερικά άπο τα αποσπάσματα αυτά: 
«"Ολοι σχεδόν οι νέοι ιερείς, οι εκ τών υπόπτων φροντιστηρίων εξερ­
χόμενοι, άπόζουσιν κακοδοξιών, ως πεποτημένοι με Βολερν. νάματα έτερο-
διδασκαλιών». 
Ή Διοίκηση τών Έ π τ α ν ή σ ω ν «αγνοούσα, ως εοικε, τα εαυτής κα­
θήκοντα, ή έπιλαθομένη τούτων, καί δια τούτο υπερβάσα τα δρια, ά 
15. Βλ. το έγγραφο του P o n s o n b y προς τον P a l m e r s t o n της σημ. 14. 
16. "Ο.π. 
17. Τα Πρακτικά βλ. στην έφημ. Le Moniteur Ottoman, άρ. 151, 2 /14 Μάρτ. 
1840 ( = F O 78/393/28 κ. εξ.)· ελληνική μετάφραση στό: 'Επαμεινώνδας Κυρια-
κίδης, 'Ιστορία τον Σνγχρόνου 'Έλληνισ/ιοϋ. Άπο τής ιδρύσεως τοΰ βασιλείου τής 
Έλλάόος μέχρι τών ήμερων μας, 1832-1892, τ. Α', 'Αθήνα 1892, σ. 411-420. Βλ. τί 
γράφει καί ό Αιών, άρ. 138, 18 Φεβρ. 1840: κύριο άρθρο με τίτλο « Ή πολιτική κατα-
μήνυσις τοΰ Πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως». 
18. Έ . Κυριακίδης, δ.π. 
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έθεντο οι πατέρες ημών, και διέταξεν δ Ουράνιος της 'Εκκλησίας Νυμ-
φίος, και έπεμβαίνουσα εις τα της θρησκείας, και της Ε κ κ λ η σ ί α ς , ήθέ-
λησεν ύπούλως να είσάξη τους Λουθηροκαλβινικούς νεωτερισμούς εις 
την Ίόν.ον πολιτείαν της Ε π τ α ν ή σ ο υ » . 
(("Ολη ή πνευματική εξουσία καί κυριαρχία συγκεντρίζεται εις τήν 
Βουλήν, και επομένως εις τον κατά καιρόν Άρμοστήν, δστις άγει και φέ­
ρει τήν Βουλήν κατά τους σκοπούς και θελήσεις του)). 
«Μακάρια ή νομοθεσία [τών Έ π τ α ν ή σ ω ν ] , ήτις έχει δια βάσιν των 
νόμων της, να άνατρέψη τα εκκλησιαστικά και πνευματικά, καί να ε'ισάξη 
αυθαιρέτους καί παρανόμως δσα φαίνονται εύάρεστα εις τα πάθη, εις τους 
σκοπούς, καί τάς θελήσεις τών κρατούντων».
1 9 
Ό σουλτάνος, βασιζόμενος στις διαπιστώσεις τών Τούρκων δικαστών, 
έπαυσε τον πατριάρχη, διότι «δεν περιωρίσθη εις τήν ένέργειαν της νομί­
μου αυτού Α ρ χ ή ς » στα Ε π τ ά ν η σ α , και «μετήλθεν ως προς τήν Βρεταν-
νικήν Κυβέρνησιν, μίαν τών αρχαιοτάτων συμμάχων της Υψηλής μου 
Πόρτας, φράσιν εις άκρον ψόγου άξίαν, και εναντίον τών ύπαρχουσών με­
ταξύ τών δύο 'Επικρατειών φιλικωτάτο^ν σχέσεων».
2 0 
Ή παύση του Γρηγορίου ζ' έφερε, γ ια άλλη μια φορά, στην επιφά­
νεια τίς συνεχείς διαμάχες, στο Φανάρι, εκκλησιαστικών και πολιτικών 
παραγόντων γ ια τον έλεγχο του πατριαρχείου. Οι προσκείμενοι στον άπο-
μακρυνθέντα πατριάρχη κατηγόρησαν τον Στέφανο Βογορίδη ότι, μέσω 
του φίλου του "Αγγλου πρεσβευτή, εξασφάλισε τήν α λ λ α γ ή .
2 1
 Τόνισαν, 
μάλιστα, δτι το σχέδιο τους απέβλεπε στην ανάρρηση στον πατριαρχικό 
θρόνο προσώττου πού θα ήταν πρόθυμο να «πωλήση τήν θρησκείαν εις τους 
Λουθηροκαλβίνους», τή στιγμή πού, όπως σημειωνόταν, «πανταχού ευ­
ρίσκονται ραδιούργοι έτοιμοι να πωλώσι τήν θρησκείαν των δια λίρας 
στερλινών». Ή αποτυχία, τελικά, του Βογορίδη να εξασφαλίσει τήν επι­
λογή τού δικού του υποψηφίου καί ή εκλογή άπο τήν αντίπαλη παράταξη 
του μ.Ύιτφο—ο/\.ίτΊ] Νικοδημείας 'Ανθίμου ως πατριάρχη, φάνηκε να λυτρώ-
19. "Ο.τι. 
20. "Ο..T., σ. 412-413. Βλ. - ω ς ό Ρεσίτ πασάς γνωστοποίησε στον P o n s o n b y 
τήν απόφαση τοΰ σουλτάνου για τήν παύση τοΰ πατριάρχη καί πώς ό τελευταίος α­
πάντησε. Ό πρώτος (20/3 Μάρτ. 1840) τήν παρουσίασε ώς ικανοποίηση αιτήματος 
της 'Αγγλίας, ό δεύτερος (21/4 Μάρτ. 1840) ώς πρωτοβουλία του σουλτάνου: F O 
286/73/213, 215 καί 217 ('Επιτομές [95/38 γ-ε | ) . 
2 1 . Για τίς σχέσεις του Βογορίδη με τον P o n s o n b y βλ. έγγραφο του προς αυ­
τόν της 12/24 Φεβρ. 1840: F O 78/392/179. 
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vet την ορθοδοξία άπο μια τέτοια α π ε ι λ ή . 2 2 Για τον P o n s o n b y και ό νέος 
πατριάρχης ήταν «τελείως αφοσιωμένος στή Ρ ω σ ί α » . 2 3 
"Υστερα άπο την αναφορά στην παύση του πατριάρχη Γρηγορίου ζ ' , 
ξαναγυρνώ στή μικρή Ιστορία της επιστολής, πού ή ηγεσία της Φιλορθό-
δοξης Ε τ α ι ρ ε ί α ς σχεδίαζε να του απευθύνει. Με την ανακάλυψη της 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς οι συνταγματικοί, οι οπαδοί δηλαδή του λεγόμενου αγγλι­
κού και γαλλικού κόμματος, προσπάθησαν, με τή συνεργασία τών πρε­
σβευτών της Α γ γ λ ί α ς καί Γαλλίας στην 'Αθήνα, να μεγαλοποιήσουν 
το γεγονός, ώστε να προωθήσουν τις δικές τους επιδιώξεις εναντίον τών 
αντιπάλων τους, τών «ρωσόφιλων». " Ο π ω ς δμως έ'χει επισημανθεί, «χά­
ρη στή διορατικότητα τού "Οθωνα δεν το πέτυχαν στο βαθμό πού επιθυ­
μούσαν». Ό βασιλιάς, φυσικά, έκανε κάποια ανοίγματα προς αυτούς — α ν ­
τικατέστησε, γ ια παράδειγμα, τον Γλαράκη, διόρισε Ι ε ρ ά Σύνοδο με 
πλειοψηφία φιλελεύθερων ιεραρχών—, άλλα δεν επέτρεψε να επιχειρηθεί, 
όπως το 1834, ολομέτωπη επίθεση κατά τών οπαδών τού ρωσικού κόμμα­
τος, ή όποια, έκτος τών εσωτερικών επιπτώσεων, θα προξενούσε την έν­
τονη αντίδραση της Ρ ω σ ί α ς .
2 4 
Σ τ ο πλαίσιο αύτο οι οπαδοί τού ρωσικού κόμματος μπόρεσαν να άνα-
συνταχθούν καί να αποκρούσουν τις κατηγορίες πού διατυπώθηκαν εναντίον 
τους. Ή στρατηγική τους, πού καλύτερα διαφαίνεται στα άρθρα της εφη­
μερίδας ΛΙών, απέβλεπε, μεταξύ άλλων, στον ύποτονισμο της θρησκευ­
τικής διάστασης ή οποία φαινόταν να διαπερνά τους στόχους τής μυστι­
κής εταιρείας πού αποκαλύφθηκε, όπως, εξάλλου, το δήλωνε καί το ονομά 
της —φιλορθόδοξος. Ώ ς αντιστάθμισμα, προβλήθηκε περισσότερο ό 
στρατιωτικός-άπελευθερωτικος χαρακτήρας της. Σ ' αυτήν την απόπειρα, 
επιμελώς αποσιωπήθηκε κάθε μαρτυρία πού θα μπορούσε να συνδέσει τήν 
εταιρεία με τή Μεγάλη Ε κ κ λ η σ ί α στην Κωνσταντινούπολη. 2 5 Ά π ο κ ο ρ ύ -
22. Βλ. κυρίως ανυπόγραφο έγγραφο άπο τήν Κωνσταντινούπολη [1840], 
'Αρχείο Κ. Οικονόμου, ΚΜΝΕ της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Ευχαριστώ τον συνάδελφο 
Κ. Λάππα πού μοΰ το υπέδειξε. 
23. Ponsonby προς Palmerston, «ρ. 53, 24/7 Μάρτ. 1840: FO 286/73/219 
('Επιτομές [95/38c])· Βλ. στο ίδιο καί τή σ/ετική άποψη του Palmerston ('Επιτο­
μές [95/38ζ]). 
24. Βλ. J. Petropoulos, δ.π., Α', σ. 374-375 καί Β. Jelavich, «The Philor­
thodox conspiracy of 1839. A report to Mettermeli», Balkan Studies 7 (1960) 
89-102. 
25. Βλ. ενδεικτικά Αιών, άρ. 126, 14 Ίαν. 1840. Μεταξύ άλλων: «Πώς οί γρά­
φοντες εις τήν Άθηναν έφθασαν εις τήν άπανθρωπίαν καί τήν άνήκουστον κακοήθειαν 
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φωμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί ή απάλειψη του ονόματος του π α ­
τριάρχη ως αποδέκτη της επιστολής πού μας απασχόλησε. Παρουσιάζον­
τας τα πρακτικά τής δίκης πού αθώωσε τους αρχηγούς τής Φιλορθόδοξης 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς , ό Αίών σημείωνε: 
«Κατά συνέπειαν ό Γραμματεύς του Δικαστηρίου άνέγνωσε τα συλ­
ληφθέντα έγγραφα, και πρώτον το καταστατικον τής εταιρείας [...] Ά ν ε -
γνώσθησαν συγχρόνως Ιον ή προκήρυξις 2ον σχέδιον επιστολής προς τι 
σημαντικον πρόσωπον τής Κωνσταντινουπόλεως, δια τής οποίας συνίστα­
το ό Γ.Α. Καποδίστριας ως αντιπρόσωπος».
2 6
 Το σημαντικό αυτό πρό-
σοοπο ήταν, φυσικά, ό πατριάρχης. 
"Αν θεωρήσουμε οτι ή παύση του πατριάρχη και τα άλλα συναφή γεγονό­
τα αποτελούν ενα πρώτο επίπεδο, το οντολογικό, στο δεύτερο επίπεδο θα 
τοποθετούσαμε τίς αναπαραστάσεις τών γεγονότων καί, μεταξύ αυτών, 
τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Οι αντιπαραθέσεις αυτές εκφράστηκαν 
με τοποθετήσεις πού 'ίσως σήμερα να κρίνονται απόλυτες —δεν φαίνεται 
να κινδύνευε, γ ια παράδειγμα, ό ελληνισμός καί ή ορθοδοξία άπο τα σχο­
λεία τών Ιεραποστόλων—, άλλα εΐναι κατανοητές μέσα στις ιδεολογικές 
καί κοινωνικές πραγματικότητες στις όποιες εγγράφονται. "Ενα τρίτο 
επίπεδο θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι κρίσεις τών μεταγενεστέρων γ ια 
δσα εντάσσονται στα προηγούμενα επίπεδα. Περιορίζομαι σέ τρεις μονό: 
Σχολιάζοντας τα πρακτικά τής δίκης του πατριάρχη, τα όποια καί 
παραθέτει, ό Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α ς Κ. Κυριακίδης σημειώνει, το 1892, στην 
'Ιστορία τον Συγχρόνου ''Ελληνισμού: 
του να κηρύττωσιν έπαναληπτικώς, οτι αϊ εγκύκλιοι του Πατριάρχου ετεινον εις τον 
αυτόν σκοπον τής φιλορθοδόξου εταιρίας; [...] ~Πσαν ολα προδιατεθειμένα καί δι* 
αυτόν τον τής Κωνσταντινουπόλεως τον άθωότατον Πατριάρχην, δια να θανατωθή, 
ως ό Γρηγόριος [Ε '] καί Κύριλλος». Βλ. στο φύλλο 143, 6 Μάρτ. 1840, την αντί­
δραση τής ϊδιας εφημερίδας στην παύση του πατριάρχη. Πρβλ. τη διαφορετική το­
ποθέτηση τής 'Αθηνάς, άρ. 698, 6 Μάρτ. 1840. 
26. Αίών, άρ. 180, 25 Ίουλ. 1840. Ή 'Αθηνά (άρ. 732, 13 Ίουλ. 1840), αντι­
θέτως, θα σημειώσει οτι μόλις το ακροατήριο τής δίκης άκουσε το γράμμα του Γ. 
Καποδίστρια προς τον πατριάρχη γέλασε: ((πρώτον, διότι εις μόνην την κεφαλήν τών 
συντακτών του διοργανισμοΰ τής εταιρίας καί τής επιστολής έβλεπε την Ορησκείαν 
καταπολεμουμένην, καί δεύτερον διότι έζητοϋσαν συνδρομήν άπο άνθρωπον, όστις 
άφοΰ ως εκ τής θέσεως του ελεύθερον φρόνημα δεν ημπορεί να εχη, δεν έχει καί κάμ-
μίαν πνευματικήν με την πολιτείαν μας σχέσιν». 
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«Το έγγραφον τούτο έχει μεγάλην ά ξ ί α ν αποκαλύπτει, εν πάση αυτής 
τη είδεχθεία την αγγλική ν πολιτικήν και ανασύρει γωνίαν τινά του πέπλου, 
δστις εκάλυπτε τα περί των 'Ιονίων νήσων σχέδια αυτής. [...] εκ τών πρα­
κτικών τής δίκης ταύτης εμφανώς εξάγεται ή ένοχος πρόθεσις, ίνα και τήν 
θρησκείαν έτι μεταλλάξωνται οι κάτοικοι τών 'Ιονίων νήσων. Έ γ ί ν ω σ κ ο ν 
βεβαίως οι "Αγγλοι πολιτικοί δτι το θρησκευτικον δόγμα τών Ε λ λ ή ν ω ν 
στενώτατα συνδέεται προς τήν έθνικήν αυτών ύπόστασιν καί δτι κ α τ ά κ τ η -
σις χώρας ελληνικής ουδέποτε ήθελε προσλάβει τύπον όριστικόν, αν μή 
πρότερον διεσπώντο οί μεταξύ θρησκείας καί έθνους δεσμοί. Γρηγόριος ό 
ζ ' , ένόησε τήν τάσιν ταύτην και κατεπολέμησεν αυτήν, προσπαθών να 
καθάρη τήν έκκλησίαν από τών γαλουχηθέντων εις έτερόδοξα διαμαρτυ­
ρομένων σχολεία ιερέων. Αϊ εγκύκλιοι αυτού, προς τον σκοπον τούτον τεί-
νουσαι, έχόλωσαν τους "Αγγλους διπλωμάτας" έπεζήτησαν εν ταύταις 
φράσεις και άνεύρον ανώδυνους τοιαύτας, δυναμένας δμως να παρερμηνευ-
θώσι, καί επί τών φράσεων τούτοον στηριζόμενοι έπέτυχον τήν υπό τουρ­
κικής δικαιοσύνης δίκην καί καταδίκην τού Πατριάρχου. 'Αλλ' έαν επε­
τεύχθη ή άπομάκρυνσις Γρηγορίου τού ζ ' , ουδαμώς, ομο^ς κατωρθώθη να 
έκμηδενισθή το αποτέλεσμα τών ενεργειών αυτού* αϊ εγκύκλιοι έμελετή-
θησαν υπό τών κατοίκων τών 'Ιονίων νήσων καί επέδρασαν ουσιωδώς 
επί τών σκέψεων αυτών.»
2 7 
Το 1964 ό Σ π . Ά β ο ύ ρ η ς αναφέρει τα ακόλουθα γ ια τις εγκυκλίους 
τού Γρηγορίου ζ ' : 
« Ύ π ο άλλες συνθήκες θα μποροΰσεν ό Πατριάρχης να έπιτρέψη μερι­
κές ασήμαντες μεταβολές, δπως έκαμαν οί προκάτοχοι του Νεόφυτος Δ ' 
(1602-1603 καί 1607-1614) κ.ά., ύστερα όμως άπο τήν αποκάλυψη καί 
δράση τών ξένων προπαγανδών καί τήν πίεση τής 'Αγγλικής Διοικήσεως, 
κάθε παρέκκλιση άπο τήν παραμικρή διάταξη τής 'Ορθοδοξίας πού αμύ­
νεται κατά τής 'Αγγλικής κατοχής, θα ήταν προσγ^ώρ-η<τη προς τον εχθρό. 
Έ ξ άλλου, με τους μικτούς γάμους ή Α γ γ λ ί α επεδίωκε τον αφελληνισμό 
τών 'Ιονίων καί ό Πατριάρχης έπρεπε να ένεργήση τώρα δχι μονάχα ως 
θρησκευτικός άλλα καί ώς 'Εθνικός α ρ χ η γ ό ς . »
2 8 
Πιο κοντά, ωστόσο, στην προσωπικότητα τού πατριάρ/η Γρηγορίου 
27. Έ . Κυριακίδης, ο.π., τ. Α', σ. 420-421. 
28. Σ . Άβούρης, « Ή Ε κ κ λ η σ ί α της Ε π τ α ν ή σ ο υ επί Άγγλοκρατίας», Χρο­
νικά Ζακύνθου 1 (1964) 30. 
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ζ', για τον όποιο έγινε περισσότερο λόγος εδώ, φαίνεται ή κρίση του Μα-
νουήλ Γεδεών: «Τον Γρηγόριον Σ Τ ' έχαρακτήριζε ζήλος υπέρ της 'Εκ­
κλησίας, αύστηρότης εν τοις ήθεσιν, άλλ' άσύγγνωστος έμμονη εις πάσαν 
αύτοΰ ίδέαν».
29 
λ Ρ . ΛΟΤΚΟΣ 
29. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Κωνσταντινούπολη [1885-1890], σ. 
693. 
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